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III.森林群落 および岩角地群落の植物社会学的研 究

















査研究を行ってきた.その結果については,単独の論文 として発表 したものもあり (伊藤 ･中
西 1987,Jtow1989,1991).またそれらの基# となった資料あるいは未発表の質料による論文








































ラジロガシ群集のホソバカナワラビ亜群集とされた (伊藤 ･中西 1987).全Eg的な視野に立つ
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とするのが最も妥当である.なお対馬の低海抜地には広 くスダジイ-ホソバカナワラビ群集が発
達しており (伊藤 1977.伊藤 ･中西 1987),それは龍長山にも断片的に発達している,
構造 :低海抜地では林冠木はスタジィ,イスノキ.ウラジロガシで.その最大樹高は25mを













構造 :林冠木の樹高は,下限近 くでは20mに連するが,上限近 くでは6m程度まで低くなる.














コマユミ (E〟onym usa血Jusvarof･teTLS)4･4.ナガバノコウヤポウキ (Perlpg血byescens)
2･2.ネズミモチ (Lt'g胎Jy〝mJaPolLCunZ)1･1.ススキ (MLSCOnLhussJnenSZS)1･2,(以
下+)コハウチワカエデ (AcerszeboMLOILLm),コパノガマズミ (VtbLmumeras,Lm).コバ
ノ トネリコ (FnzxznLSkzIZLgJnOSa),マ/レバウツギ (DetLtZtaSCabm),アカシデ (Caゆ nT応





カシデ (C(〃plnuS血rzj7oyum),サル トリイバ ラ (Smlhzxchlna),ヤブ コウ ジ (ArdlSiq
ja♪onzca).ツ シマ マ マ コ ナ (Me血mpyrum roseum).シ ギ ン カ ラ マ ツ (ThaLICLrum









1･2,ナガバノコウヤポウキ (Per如 gLZbrescens)112,コマユミ (Euonymusa血 Lusvar
aL･IemLS)1･1,ススキ (MtscqnLhussJnenSば)+.
草本層 .高さ03m,櫓被率100%.









群落南 07m,植被率 .95%,ハクウンキスゲ (Hemeyocal/LShakuunensLS)3･3,ホソバヒ
カゲスゲ (Chrer nqnelLZ) 2･2.ススキ (Mtscanthussmensis) 2･2,コバノトネ1)コ
(Fw lnuSbnugEnOSa)1･2,テイカカズラ(Trache/ospermwm asw tzLn,m) +･2,(以下+)
コマユミ (Euonym桁 ah7L鮎 VaraPtenLS),ナガバノコウヤポウキ (Per叫 gbbrescenゞ).
調査声料 2:海抜560m,LLr頂部
群落高 .07m,楯被率 .98%.ノ､タウンキスゲ (Hemerocal/tshaku〟nenszs)3･3,ホソバヒ
カゲスゲ (CGrCXneneLb)3･3,ススキ (M巧CCnEhzLSSlnenSZS)1･2.ナガバノコウヤポウ
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メL/ンゲ群落は四国から記載されたチャポッメレンゲ群集の乱戒と頼密には一章はしなし}bi,






群落高01m･楯被率20%･イワヒバ (Sebg'"elb Lomonsczno) 1･2,ツシママンネングサ
(MC血mp- m ∩-〟m)112･カタヒ..･(Sk血か eLb fUChysb2Chp)1･2,(以下 十･2)







港 (RlOdodendro72yedoense var I)O〟k/ulnenSe COmmunLty),C.ハタウンキスゲ群集
(Hemeroca/LLShah〟11enSiscommunity).D.チャポッメレンゲ群集(Orostachyetum shlko





ポッメレンゲ (OnsLqcILPSJlkokh LS).ll.カタヒパ (SkAzgine/血Jk2Cわ軸chガ).12.ホソ
バ t:カブスゲ (GJrerlQnelb),13.ススキ (MJSCOlt/JJFLSS7〟enSis).

















Hotta,M,M Ito& IOkada1985 DlfferentlatLOnandspecleS relatlOnShlpSOfisland
popu】atlOnSOfHcmeyocalはarOundKyushu,Japan(Hara,H ed)OrlglnandEvolutlon
ofDIVerSltylnPlantandPlantCommunltleS18-31Aeadem)a.Tokyo
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図版悦明 (Explanat'onofPlate)
1.チョウセンヤマツツジ群落
(Rhododendronyedoensevar♪oukhonensecommunity)
2.ハクウンキスゲ群落
(HemerocaLLtshaku〟nensLSCOmmumty)
3.チャポッメレンゲ群集
(OrostachyehuTISh)kok)an))

